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Tax avoidance is a strategy and technique to avoid paying tax in the realm of tax 
law. This study aims to examine the the effect of leverage, corporate governance, 
and executive character to tax avoidance.  
 
Population from this study is go public nonbanking companies listed on 
Corporate Governance Perception Index from 2009 to 2014. The sample was 
determined by purposive sampling method in order to get a sample size of 47 
datas. Data were analized by multiple linear regression.  
 
The result of this study indicate that (1) leverage hasn’t significant effect to tax 
avoidance; (2) corporate governance has significant effect to tax avoidance; and 
(3) executive character has significant effect to tax avoidance. This result were 
consisten to previous studies of Budiman and Setiyono (2012); Kurniasih and Sari 
(2013); Prakosa (2014); Darmawan and Sukartha (2014); Dewi and Jati (2014); 
and Maharani and Suardana (2014). 




Tax avoidance adalah strategi dan teknik penghindaran pajak yang dilakukan 
secara legal karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan. Penelitian 
ini bertujuan untuk menguji pengaruh leverage, corporate governance, dan 
karakter eksekutif terhadap tax avoidance. 
 
Populasi dari penelitian ini adalah perusahaan nonperbankan go public yang 
masuk penilaian Corporate Governance Perception Index (CGPI) tahun 2009-
2014. Sampel ditentukan dengan metode purposive sampling sehingga diperoleh 
sampel sejumlah 47 data perusahaan. Data dianalisis menggunakan analisis 
regresi linear berganda. 
 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) leverage tidak berpengaruh 
signifikan terhadap tax avoidance; (2) corporate governance berpengaruh 
signifikan terhadap tax avoidance; (3) karakter eksekutif berpengaruh signifikan 
terhadap tax avoidance. Hasil ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang 
dilakukan oleh Budiman dan Setiyono (2012); Kurniasih dan Sari (2013); 
Prakosa (2014); Darmawan dan sukartha (2014); Dewi dan Jati (2014); dan 
Maharani dan Suardana (2014). 
Kata kunci: tax avoidance, leverage, corporate governance, karakter eksekutif 
